




















JON ELSTER´S NON-FORMALIST PROCEDURALISM AND HIS 
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Abstract: this study tries to make a reinterpretation of legal formalism, according to the 
proceduralist theory of Jon Elster. Indeed, unlike the original legal formalism, which 
proposed a neutral and non-ethically evaluative and objective explanation of Law, nowadays 
there is a new formalistic model which, applied to the protection of civil liberties and to 
proceduralism, represents in fact a reformulation of its traditional axiologic neutrality and, 
therefore, also an opening to the material contents of the Law, as well as a sort of interaction 
with the ethically evaluative theories of human behaviour in the legal world.
Keywords: Legal formalism; proceduralism; legal positivism; constitutionalism; democracy.
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2.1.1. Ulises como arquetipo de la teoría de la racionalidad imperfecta
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“Amigos, es preciso que todos -y no sólo uno o dos- conozcáis las predicciones 
que me ha hecho Circe, la divina entre las diosas. Así es que os las voy a decir para 
que, después de conocerlas, perezcamos o consigamos escapar evitando la muerte 
y el destino.
Antes que nada me ordenó que evitáramos a las divinas Sirenas y su ﬂ orido 
prado. Ordenó que sólo yo escuchara su voz; mas atadme con dolorosas ligaduras 
para que permanezca ﬁ rme allí, junto al mástil; que sujeten a éste las amarras, y si 
os suplico o doy órdenes de que me desatéis, apretadme todavía con más cuerdas”13.
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2.2.1.1. La reforma de la Constitución como garantía del compromiso político  
subyacente al pacto constitucional
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2.2.1.2. El control de constitucionalidad de la ley en el Estado democrático: la  
cuestión de la legitimidad de la Justicia Constitucional
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